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Filosofia del Diritto.
1. Tutela del diritto.2. La proprietà letteraria ed artistica nelle relazioni internazionali.3. Limiti del potere legislativo.4. Elementi dello stato.5. Interpretazione dei trattati.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Cauzione per gli stampati periodici.7. Crimine di perturbazione della re­ligione.8. Prova mediante testimoni.
4Statìstica.
9. Esercito della Francia.10. Confederazione Svizzera.11. Industria manifattrice nella Stiria.12. Commercio fra la Galizia , e gli altri Dominj dell’ impero d’ Au­stria.
Diritto Romano e Feudale.
13. De heredibus instituendis.14. De vulgari substitutione.15. De pupillari substitutione.16. Quibus modis testamenta infir­mantur.17. De natura feudi.18. Quid praecedere debeat, an inve­stitura vel fidelitas?
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Decretum Gratiani.20. Beneficii majoris provisio.21. Cardinalium jura et officia.22. Accusatio matrimonii ex defectu consensus.23. Quomodo cessent privilegia.24. Commendarum origo varia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Interdizione del prodigo.26. Cauzione pupillare.27. Servitu continua.28. Legittima per gli ascendenti.29. Caparra.30. Transazione.
6Diritto Commerciale.
31. Libri di Commercio.32. Società anonima.33. Arresto cambiario.34. Pagamento della cambiale per ono­re di firma.35. Contratto di noleggio.36. Contratto di cambio marittimo.
Scienze e leggi Politiche.
37. Se 1’ oro e 1’ argento possano es­sere una misura costante dei valori.38. Attributi della moneta.39. Rendita fondiaria.40. Boschi ; e leggi relative.41. Strade erariali e comunali.42. Consolidati.
Procedura Giudiziaria e Notariale e Stile degli Affari.
43. Casi nei quali le persone militari sono sottoposte al foro civile.44. Eccezioni cT ordine.45. Documenti di debito.46. Doveri dell’ arbitro.47. Convocazione dei creditori del- 1’ eredità.48. Formalità degli atti notarili per brevetto.



